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This study aims to determine the effect of competence and the Internal 
Control System on village government accountability in Babadan District, Ponorogo 
Regency, and to determine whether the existence of organizational commitment as a 
moderating variable can weaken or strengthen the relationship between the 
independent variable and the dependent variable. Village government accountability 
is very important as a form of accountability for resource management and policy 
implementation. Based on data from the Ponorogo Village Community 
Empowerment Service in February 2020, all villages in the Babadan Subdistrict, 
Ponorogo Regency experienced delays in reporting the results of the APBDes 
preparation. The delay in the preparation and reporting of the APBDes resulted in 
40% of DD and ADD in 2020 not being realized in a timely manner. In addition, 
according to the Ponorogo District Government, the results of the performance 
assessment based on the management of village finances and the Village Fund, the 
achievement of the output of the Village Fund and the results of village development 
in the Babadan Sub-district are not yet maximal, thus indicating the implementation 
of village government accountability has not been effective. The population of this 
study is all village officials in the village of Babadan Sub-district, Ponorogo Regency 
with a sample of 100 which was taken using the Proportionate Random Sampling 
technique. The data used are primary data using questionnaires distributed in 12 
villages in Babadan District. The data analysis method in this study is multiple linear 
regression analysis with data processing tools using SPSS version 26. The results of 
this study indicate that: 1) competence and the Internal Control System as 
independent variables, and organizational commitment as moderating variables have 
a positive and significant effect on village government accountability. 2) 
Organizational commitment is not able to moderate the relationship between 
competence and accountability of village government. 3) Organizational commitment 
is able to moderate the relationship between the Internal Control System and village 
government accountability and strengthen the relationship between the independent 
variable and the dependent variable. The results of the coefficient of determination 
show that competence, internal control systems, and organizational commitment are 
able to influence the accountability of village governments in all villages in the 
Babadan sub-district, Ponorogo district by 47.3%. 
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Fitria Dwi Susanti 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan Sistem 
Pengendalian Intenal terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Babadan 
Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengetahui apakah adanya komitmen organisasi 
sebagai variabel moderasi dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. Akuntabilitas pemerintah desa 
merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan data dari Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ponorogo pada bulan februari 2020, 
seluruh Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengalami keterlambatan 
dalam melaporkan hasil penyusunan APBDes. Keterlambatan penyusunan dan 
pelaporan APBDes tersebut mengakibatkan 40% DD dan ADD pada tahun 2020 
tidak dapat direalisasikan secara tepat waktu. Selain itu, menurut Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ponorogo  hasil penilaian kinerja berdasarkan pengelolaan keuangan desa 
dan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa serta hasil pembangunan desa di 
Kecamatan Babadan belum cukup maksimal, sehingga menunjukkan pelaksanaan 
akuntabilitas pemerintah desa yang belum efektif. Populasi penelitian ini yaitu 
seluruh aparatur desa di Desa Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan 
sampel sebanyak 100 yang diambil dengan teknik pengambilan sampel 
Proportionate Random Sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dengan 
menggunakan kuesioner yang disebar di 12 Desa yang ada di Kecamatan Babadan. 
Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda 
dengan alat bantu pengolahan data menggunakan SPSS versi 26.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kompetensi dan sistem 
pengendalian intenal sebagai varaiabel independen, serta komitmen organisasi 
sebagai variabel moderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa. 2) Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara 
kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. 3) Komitmen organisasi mampu 
memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dan bersifat memperkuat hubungan antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. Hasil yang didapatkan dari perbandingan regresi 
sebelum dan setelah dimoderasi dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi 
bertindak sebagai quasi moderating yang artinya variabel komitmen organisasi 
mempunyai pengaruh langsung pada akuntabilitas pemerintah desa dan berinteraksi 
dengan variabel bebas.  
Kata kunci : kompetensi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas pemerintah 
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